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ABSTRAK 
 
PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), NON PERFORMING 
LOAN (NPL), LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR) TERHADAP 
RETURN ON ASSET (ROA) 
(STUDI PADA BANK YANG TERCATAT PADA BURSA EFEK 
INDONESIA TAHUN 2010-2014 
Oleh: 
Ahmad Fatih 
Dosen Pembimbing:  
Dr. Wahyudiono, S.E., M.M 
 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), 
Non Performing Loan (NPL), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) pada Bank 
Umum di Indonesia periode 2010-2014. Data diambil dari 7 bank umum yang 
memiliki nilai aset minimal 50 triliun Rupiah. Metode penelitian adalah asosiatif 
dengan pendekatan kuantitatif. Analisis data mengunakan regresi linear berganda, 
dan data diolah dengan program SPSS 16.0. Hasil penelitian menghasilkan 
persamaan regresi adalah ROA=6,224 – 0,003CAR – 0,331NPL – 0,027LDR. 
Secara simultan CAR, NPL, dan LDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. 
Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai adjusted R Square sebesar 
34,7%, yang artinya variabel CAR, NPL, dan LDR bisa menjelaskan variabel 
ROA sebesar 34,7%, sisanya sebesar 65,3% dipengarugi oleh variabel lain yang 
tidak diperhitungkan dalam penelitian ini. Dari hasil uji statistik t, bahwa variabel 
CAR secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA, variabel 
NPL secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, dan variabel 
LDR secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA. 
 
 
 
 
Kata Kunci: Current Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loans (NPL), Loan 
to Deposit Ratio (LDR), Return on Asset (ROA) 
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ABSTRACT 
 
EFFECT OF CAPITAL ADEQUACY RATIO ( CAR ) , NON PERFORMING 
LOAN ( NPL ) , LOAN TO DEPOSIT RATIO ( LDR ) 
ON RETURN ON ASSETS ( ROA ) 
(STUDY IN THE BANKS THAT LISTED IN INDONESIA STOCK 
EXCHANGE IN 2010-2014) 
 
By: 
Ahmad Fatih  
Advisor Lecturer: 
Dr. Wahyudiono, S.E., M.M 
 
 
 
 
This study aims to examine the effect of Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 
Performing Loan (NPL), and Loan to Deposit Ratio (LDR) to Return on Asset 
(ROA) to the commercial banks in Indonesia in 2010-2014. Data were taken from 
7 commercial banks that have a minimum of asset value 50 trillion Rupiah. The 
research method is associative with quantitative approach . Data analysis using 
multiple linear regression , and the data processed with SPSS 16.0. Results of 
research resulted in the regression equation is ROA = 6.224 - 0,003CAR - 
0,331NPL - 0,027LDR . Simultaneously CAR , NPL , and LDR significant effect on 
ROA . The coefficient of determination shows that the adjusted R Square is 34.7 % 
, which means that the variable CAR , NPL , and LDR can explain ROA amounted 
to 34.7 % , while the remaining 65.3 % is influenced by other variables not 
accounted for in this study , From the statistical t test , that variable CAR partially 
significant negative effect on ROA , NPL variable partially significant negative 
effect on ROA , and LDR variable partially significant negative effect on ROA . 
 
Keywords: Capital Adequacy ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Loan to 
Deposit Ratio (LDR), Return on Asset (ROA) 
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BAB V 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
 
5.1 Kesimpulan 
 
Dari hasil uji hipotesis, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: 
 
1) Dari hasil Uji F dapat diketahui bahwa F hitung sebesar 7,022 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,001, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 
atau 0,001 < 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Variabel CAR, 
NPL, dan LDR secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan 
terhadap ROA. Sehingga Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa CAR, NPL, 
dan LDR berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Umum yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014 diterima.Dari hasil uji 
koefisien determinasi dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square 
sebesar 0,347 atau 34,7%, sehingga bisa disimpulkan bahwa variabel 
indenpenden (CAR, NPL, dan LDR) dalam model regresi ini bisa 
menjelaskan variabel dependen (ROA) sebesar 34,7%, sedangkan sisanya 
sebesar sebesar 65,3% dipengaruhi oleh variabel yang tidak 
diperhitungkan dalam penelitian ini, misalnya Biaya Operasional Terhadap 
Pendapatan Operasional (BOPO), Nett Interest Margin (NIM), Cost to 
Income Ratio (CIR), dan lain-lain 
 
2) Dari hasil uji parsial dapat diketahui bahwa Variabel CAR (X1) memiliki 
nilai signifikansi sebesar 0,0971 dan nilai koefisien transformasi regresi 
sebesar -0,003 (nilai negatif), nilai signifikansi 0,971 lebih besar daripada 
0,05 atau 0,971 > 0,05, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa Variabel 
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CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap Variabel ROA. Sehingga 
Hipotesis ke-2 yang menyatakan bahwa CAR secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap ROA pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2010-2014 ditolak. 
 
3) Variabel NPL (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,031 dengan nilai 
koefisien transformasi regresi sebesar -0,331 (nilai negatif). Nilai 
signifikansi sebesar 0,031 lebih kecil daripada 0,05 atau 0,031 < 0,05 
sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa Variabel NPL berpengaruh 
signifikan terhadap Variabel ROA. Sehingga Hipotesis ke-3 yang 
menyatakan bahwa NPL secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
ROA pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2010-2014 diterima. 
 
4) Variabel LDR (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,026 dengan nilai 
koefisien transformasi regresi sebesar -0,027 (nilai negatif). Nilai 
signifikansi sebesar 0,026 lebih kecil daripada 0,05 atau 0,026 < 0,05 
sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa Variabel LDR berpengaruh 
signifikan terhadap Variabel ROA. Sehingga Hipotesis ke-3 yang 
menyatakan bahwa NPL secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
ROA pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2010-2014 diterima 
 
5.2 Saran 
 
1) Bagi Peneliti Selanjutnya 
 
Bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan  untuk  dapat  menambah  variabel 
 
penelitian selain Current Adequacy Ratio, Non Performing Loans, dan Loans to 
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Deposit Ratio, untuk mengetahui variabel apa yang bisa memberikan pengaruh 
yang signifikan terhadap Return on Asset pada Bank. Peneliti selanjutnya 
diharapkan juga bisa menambah periode penelitian dan juga mennambah objek 
penelitian supaya bisa menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik. 
 
2) Bagi Bank Umum 
 
Bagi Bank Umum, diharapkan untuk menjaga keseimbangan rasio-rasio 
 
keuangan, supaya perputaran usaha bank bisa tetap berjalan dengan baik. 
Manajemen bank diharapkan untuk memperhatikan dalam hal penyaluran kredit 
kepada masyarakat untuk meminimalisasi adanya kredit macet yang nantinya 
malah justru akan menambah biaya bagi bank yang bersangkutan. Pihak 
manajemen bank tetap harus berorientasi kepada perolehan keuntungan bagi bank 
agar bank tetap bisa menjalankan kontinuitas perusahaan dan bisa bersaing dalam 
industri. 
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